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El  siguiente documento describe  aspectos  técnicos  del  "sistema de control automatizado
de registro de personal y generación de nomina de Farmacias Europeas S.A.",  Dicha
aplicación  permitirá llevar el control de los empleados existentes y de nuevo ingreso en la
empresa así como la generación de la nomina.
A continuación se detallan generalidades del diseño del sistema, estructura de la base de
datos.
1. Arquitectura General del Sistema
Con los requisitos establecidos por la empresa se decidió seguir una arquitectura que
combinara los siguientes estilos arquitectónicos.
1.1. Patrón en N Capas
El objetivo de este estilo de programación es separar en capas la aplicación de modo que
los cambios en una capa afecten lo menos posible a las otras.
La capa de presentación es la interfaz que se le muestra al usuario y en la que éste puede
interactuar con el sistema.
La capa de negocio establece la lógica del programa. Recibe las peticiones del usuario y se
comunica con el nivel de datos para que le ofrezca los datos que necesita para enviarlos
como respuesta a la capa de presentación.
La capa de entidad que es la que se encarga de la estructuración de los datos la cual es
utilizada por la demás capas.
Por último la capa de datos es la encargada de obtener los datos del sistema de
almacenamiento elegido (distintos SGBD, ficheros,...) y los entrega a la capa de negocio.
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1.2. Patrón ASP.NET Web Forms
Según Microsoft es uno de los primeros modelos de programación en existir proporciona un
gran nivel de abstracción con un modelo de programación basado en eventos  y controles
que nos favorece a la productividad mediante programación declarativa la cual nos ayuda
reduciendo el código necesario para implementar una determinada funcionalidad.
La estructura típica de una página Web Forms se compone por un lado de un
fichero *.aspx en el que se define la estructura HTML y se añaden declarativamente los
controles de servidor de la página.
Por otro lado tenemos el fichero de código o code
behind,*.aspx.cs o *.aspx.vb dependiendo del lenguaje de programación elegido, en el que
se implementa el código de servidor de la página.
Posteriormente, ambos ficheros se compilan en ensamblados que contienen el código de
servidor que genera el HTML emitido al ejecutar la página.
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2. Herramientas de desarrollo
Microsoft Visual Studio: es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en
inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación,
tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que
entornos de desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc.
La versión seleccionada del IDE para el desarrollo del sistema es la 2013 ya que este IDE
de desarrollo se mejora continuamente  se seleccionó una de las versiones ya estables.
Lenguaje de Desarrollo C#: es un lenguaje de programación orientado a
objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que
después fue aprobado como un estándar por la ECMA (ECMA-334) e ISO (ISO/IEC 23270).
Fue seleccionado al ser uno de los lenguajes de programación más usados por ser un
lenguaje orientado a objeto dirigido por eventos, funcional, genérico y multiplataforma.
Microsoft SQL Server: es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional,
desarrollado por la empresa Microsoft. T-SQL (Transact-SQL) es el principal medio de
interacción con el Servidor, el cual permite realizar las operaciones claves en SQL Server.
La versión de seleccionada de este gestor de base de datos a utilizar es la 2008 R2.
Internet Information Services o IIS: es un servidor web y un conjunto de servicios para
el sistema operativo Microsoft Windows. Se basa en varios módulos que le dan capacidad
para procesar distintos tipos de páginas. Por ejemplo, Microsoft incluye los de Active Server
Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros fabricantes,
como PHP o Perl.




REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE
 Procesador :  Dual Core
 Memoria RAM: Mínimo  1 Gigabytes (GB)
 Disco Duro: Mínimo 500Gb.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE
 Sistema Operativo: Mínimo XP.
 Navegador: Chrome / Mozilla.
4. Modelo de Datos
Aquí se muestran las estructuras de la base de dato del sistema, los tablas que existen en
la base de datos y las relaciones que la conforman así también las condiciones que deben
cumplir los datos para reflejar la realidad operacional deseada.
Nuestra base de datos está dividida en los siguientes esquemas relacionales.
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4.1. Diagrama de Modelo de Datos
Figura No.1
4.2. Esquemas del Modelo de Datos
A continuación se muestran el esquema de los cuales está estructurada la base de datos
con sus respectivos detalles de tablas:
Fuente: Elaboración Propia





4.2.1.1 Diccionario de Datos
Tabla1.Registro. Documentó
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
Archivo varbinary(max) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Documento IdDocumento
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_Documento_Persona Registro.Persona()
Tabla2. Registro. Empleado
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
FechaIngreso datetime False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Empleado IdEmpleado
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_Empleado_Persona Registro.Persona()
Tabla3. Registro. Empleó
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Empleo IdEmpleo
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_Empleo_Persona Registro.Persona()
Tabla4. Registro. Escolaridad
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Escolaridad IdEscolaridad
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_Escolaridad_Persona Registro.Persona()
Tabla5. Registro. Parámetros
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
Fuente: elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdParametros uniqueidentifier True Initial value: (newid())
IdEmpleado uniqueidentifier False
TipoParametro int False
EsDeducible bit True Initial value: ((0))
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Parametros IdParametros
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_Parametros_Empleado Registro.Empleado()
Tabla6. Registro. Parentesco
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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Reside bit True Initial value: ((0))
Depende bit False Initial value: ((0))
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Parentesco IdParentesco
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS





COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS









EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
Fuente: Elaboración Propia
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PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Referencia IdReferancia
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_Referencia_Persona Registro.Persona()
Fuente; Elaboración Propia












4.2.2.1 Diccionario de Datos
Tabla9. Catálogo. Bancó
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS




EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Banco IdBanco
Catalogo.CalendarioAusencia
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdCalendario uniqueidentifier True Initial value:
(newid())
Descripcion nvarchar(max) True
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
Fecha datetime True
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName varchar(50) True




COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
Descripcion nvarchar(max) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Cargos IdCargo
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_CargoRequisito IdCargoRequisito





















EsActivo bit True Initial value: ((1))
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Dominio IdDominio
Tabla14. Catalogo. Empresa
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdEmpresa uniqueidentifier True Initial value: (newid())
Nombre nvarchar(256) True
Descripcion nvarchar(max) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
Fuente: Elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Empresa IdEmpresa
Tabla15. Catalogo. Municipio
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS









COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
TipoRequisito
Descripcion nvarchar(max) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Requisito IdRequisito
Tabla16. Catalogo. Sucursal
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS





EsActivo bit True Initial value: ((1))
Fuente: Elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Sucursal IdSucursal
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_Sucursal_Empresa Catalogo.Empresa()
Tabla17. Catalogo.TipoAusencia
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdTipoAusencia





EsActivo bit True Initial value: ((1))
Fuente: Elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True




COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdUnidadAdmini
strativa




EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
Fuente: Elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Salario IdUnidadAd
ministrativa
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_UnidadAdministrativa_Sucursal Catalogo.Sucursal()
Tabla19.Catalogo.ValorDominio








EsActivo bit False Initial value: ((1))
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_ValorDominio IdValorDom
Fuente: Elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT
NULL
COMMENTS







EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
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COLUMN NAME DATATYPE NOT
NULL
COMMENTS






EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Bonos IdBonos
Tabla22.Nomina. Cuenta
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COLUMN NAME DATATYPE NOT
NULL
COMMENTS





EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True









uniqueidentifier True Initial value: (newid())
Fuente: Elaboración Propia
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EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True




FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_CuotaPrestamo_Prestamo Nomina.Prestamo()
Fuente: Elaboración Propia




COLUMN NAME DATATYPE NOT
NULL
COMMENTS







EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
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FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_DetalleDeduccion_Deduccion Nomina.Deduccion()
Fuente: Elaboración Propia













EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True




FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_DetalleEmbargos_Embargos Nomina.Embargos()
Fuente: Elaboración Propia




COLUMN NAME DATATYPE NOT
NULL
COMMENTS









EsFinalizado bit True Initial value: ((0))
Detalle nvarchar(max) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
datetime True Initial value: (getdate())
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EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
Fuente: Elaboración Propia
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PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_FuentePago IdFuent
ePago




COLUMN NAME DATATYPE NOT
NULL
COMMENTS
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EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Nomina IdNomina
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdNominaConce
pto








EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True




COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdPrestamo uniqueidentifier True Initial value: (newid())
Fuente: Elaboración Propia
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EsFinalizado bit False Initial value: ((0))
Detalle nvarchar(max) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS





COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdTipoCambio






EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True








COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS






EsPagado bit True Initial value: ((0))
Detalle nvarchar(max) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Viaticos IdViaticos
Fuente: Elaboración Propia





4.2.4.1. Diccionario de Datos
Tabla34.Control. Ausencias
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True








uniqueidentifier True Initial value:
(newid())
Fuente: Elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdCalendario uniqueidentifier True
IdEmpleado uniqueidentifier True
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName varchar(50) True





COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdDetalleVacaci
ones
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
Deduccion decimal(10,2) False
SaldoTotal decimal(10,2) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_DetalleVacaciones IdDetalleVacacion
es






COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
FechaCorte datetime True
Saldo decimal(10,2) True
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro




PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Vacaciones IdVacaciones
Fuente: Elaboración Propia




4.2.5.1. Diccionario de Datos
Tabla38.Seguridad. Menú





True Initial value: (newid())
Fuente: Elaboración Propia
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EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Menu IdMenu
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_Menu_MenuPadre Seguridad.MenuPadre()
Tabla39.Seguridad.MenuPadre
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdMenuPadre uniqueidentif
ier
True Initial value: (newid())
Fuente: Elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
Nombre nvarchar(50) True
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_MenuPadre IdMenuPadre
Tabla40.Seguridad.Rol
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdRol uniqueidentif
ier
True Initial value: (newid())
Nombre nvarchar(50) True
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
Fuente: Elaboración Propia
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PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Rol IdRol
Tabla41.Seguridad.RolesMenu
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS




EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_RolesMenu IdRolesM
enu










COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdUsuario uniqueidentifier True Initial value: (newid())
Usuario nvarchar(50) True
Contrasena nvarchar(max) False
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value:
(getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_Usuario IdUsuario
Tabla43.Seguridad.UsuarioRoles
COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdUsuarioRoles
uniqueidentifier True Initial value: (newid())
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
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COLUMN NAME DATATYPE NOT NULL COMMENTS
IdRol uniqueidentifier True
IdUsuario uniqueidentifier True
EsActivo bit True Initial value: ((1))
FechaRegistro
datetime True Initial value: (getdate())
userName nvarchar(50) True
PRIMARY KEY NAME COLUMNS COMMENTS
PK_UsuariRoles IdUsuario
Roles
FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES
FK_UsuarioRoles_Usuario Seguridad.Usuario()
FK_UsuarioRoles_Rol Seguridad.Rol()
Fuente: Elaboración Propia
